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Metformin HCl merupakan obat yang sering digunakan untuk mengurangi 
kadar gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2. Metformin HCl 
dikategorikan dalam BCS (Biopharmaceutical Classification System) kelas 
III, yakni obat yang memiliki kelarutan tinggi dan permeabilitas rendah. 
Dalam penelitian ini, dilakukan pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi 
amilum yang dapat digunakan sebagai pengikat dalam tablet metformin 
HCl. Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari Avicel PH 101 sebagai 
pengisi, Ac-Di-Sol (Croscarmellose sodium) sebagai penghancur dan 
magnesium stearat sebagai pelicin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh amilum kulit pisang, Ac-Di-Sol, magnesium stearat 
dan interaksinya terhadap mutu fisik tablet dan disolusi tablet serta 
merancang formula optimum metformin HCl dengan menggunakan metode 
factorial design dimana amilum kulit pisang digunakan pada konsentrasi 
2% dan 4%, Ac-Di-Sol pada konsentrasi 1% dan 3% sedangkan magnesium 
stearat pada konsentrasi 0,5% dan 2%. Respon yang diamati meliputi 
kekerasan, kerapuhan, waktu hancur dan efisiensi disolusi dalam waktu 60 
menit. Amilum kulit pisang, Ac-Di-Sol dan magnesium stearat berpengaruh 
signifikan terhadap kekerasan, kerapuhan, waktu hancur dan efisiensi 
disolusi. Hasil optimum yang diperoleh dengan program optimasi Design 
Expert yaitu formula dengan konsentrasi amilum kulit pisang 3,36%, 
konsentrasi Ac-Di-Sol 2,17% dan konsentrasi magnesium stearat 0,69% 
dengan prediksi untuk respon kekerasan sebesar 6,83 kp, kerapuhan 0,49%, 
waktu hancur 4,97 menit dan efisiensi disolusi 85,02%. Hasil dari respon 
menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna dengan uji statistika sehingga 
persamaan polinomial yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan 
respon tertentu yang diinginkan. 
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OPTIMIZATION OF METFORMIN HCl TABLET USING 
BANANA PEEL STARCH AS A BINDER, Ac-Di-Sol AS A 








Metformin HCl is the drug that commonly used to reduce blood sugar levels 
in patients with type 2 diabetes melitus. Metformin HCl categorized in BCS 
(Biopharmaceutical Classification System) class III as the drug has a high 
solubility and low permeability. In this research, the used of banana peel 
waste into starch that can be used as a binder in metformin HCl tablet. 
Additional materials that is used consisted of Avicel PH 101 as a filler, Ac-
Di-Sol as a disintegrant and magnesium stearat as a lubricant. The purpose 
of this research was to determined the effect of starch banana peels, Ac-Di-
Sol, magnesium stearate and their interaction on physical properties tablet 
and tablet dissolution and to design optimum formula of metformin HCl 
tablet by using factorial design method where the used concentration of 
banana peel starch are 2% and 4%, Ac-Di-Sol are 1% and 3% and 
magnesium stearate are 0,5% and 2%. The observed responses are hardness, 
tablet friability, tablet disintegration time and ED60. Banana peel starch, Ac-
Di-Sol and magnesium stearate had significant effect on the tablet hardness, 
friability, disintegration time and ED60. Optimum results are obtained with 
the optimization program Design Expert, formula with a banana peel starch 
used at 3.36%, Ac-Di-Sol used at 2.17% and magnesium stearat used at 
0.69% had prediction for the hardness response 6.83 kp, tablet friability 
0.49%, disintegration time 4.97 minutes and ED60 85.02%. Responses 
showed that no significant differences with statistical tests so that the 
resulting of polynomial equation can be used to produce a particular desired 
response. 
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